



































































































「田之助」がサインに使われたのは第 2 巻第 1 号（1920年 1 月）まで。次の第 2 巻
第 2 号（1920年 2 月）には「HAS」のような筆名から取ったアルファベット表記が
登場し、第 2 巻第 5 号（1920年 5 月）からは「いほり」「菴」などのサインも使い

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































発行年月日 掲載雑誌名／書籍名 筆名 備考
1915. 8 『少女画報』 初山櫻厓 「はさみの一生」絵
1915. 9 『少女画報』 初山櫻厓 「絵筆の一生」絵と文
1916. 6 『少年倶楽部』 初山田之助 〈月下悲曲〉（口絵）
1919. 4〜 『おとぎの世界』 ［表 2 参照］ ［表 2 参照］
1919.10 北原白秋『トンボの眼玉』白秋童謡集第 1 集、アルス 初山滋
表紙・外装・箱：矢部季、
挿絵：清水良雄、初山滋
1920. 3〜 『少年少女譚海』 ［表 3 ］参照 ［表 3 ］参照
1920. 7 巌谷小波『教訓お伽夜話』後編、博文館 初山滋
挿絵：初山滋　※前編（1919）
は無記名、サインのみ
1920.12 青木繁『智と力兄弟の話』新潮社 初山滋 表紙・口絵・装丁・扉：初山滋
1921. 5 北原白秋『白秋童謡集　兎の電報』アルス 初山滋 装丁・扉・挿絵：初山滋
1921. 9 中條辰夫『童話 銀の魚』聚英閣 初山滋 装丁・挿絵：初山滋
1921. 1〜 『女学生』 ［表 4 ］参照 ［表 4 ］参照
1921.12 三木露風『真珠島』アルス 初山滋 装丁・挿絵：初山滋
1922.12 『影絵のお国 純童謡傑作集』正午社／米本書店 初山滋 装丁：初山滋
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表 2 　『おとぎの世界』掲載作品リスト　執筆期間：1919年 4 月〜1920年11月
出版年月 巻号 作品タイトル 筆名 サイン 備考








1919. 5 1（ 2 ） 表紙〈たはむれ〉、口絵〈おめざめ〉、挿絵・カット
初山滋 TANOSUKE、
田之助







1919. 7 1（ 4 ） 表紙〈もも〉、口絵〈あめうりぢいさん〉、挿絵・カット
初山滋 マーク
1919. 8 1（ 5 ） 表紙（タイトルなし）、口絵〈浴せる小供〉、挿絵・カット
初山滋 HSIGERU、
マーク
1919. 9 1（ 6 ） 表紙〈タイトルなし〉、口絵〈くちづけ〉、挿絵
初山滋 マーク、しける
1919.10 1（ 7 ） 表紙〈しほれた小兎〉、挿絵・飾り絵
初山滋 マーク、しける 口絵：池田永治
1919.11 1（ 8 ） 表紙（タイトルなし）、口絵（すゐくわ）、挿絵・飾り絵
初山滋 マーク、しげる





1920. 1 2（ 1 ） 表紙《春の使ひ》、口絵《ごちそうさま》、挿絵・飾り絵
初山滋 しける、田之助、
マーク











1920. 4 2（ 4 ） 表紙〈花見傘〉、口絵〈はなの宿〉、挿絵・カット
初山滋 しける、HAS、
しげる
1920. 5 2（ 5 ） 表 紙、 口 絵〈鉄 の 靴 〉、 挿絵・カット
初山滋 いほり、いはり、
菴、しける






1920. 7 2（ 7 ） 表紙、口絵〈花嫁の選択〉、挿絵・カット
初山滋 なし
1920. 8 2（ 8 ） 表紙〈海の子〉、口絵〈鉄の靴の或る場面〉
初山滋 なし




1920.11 2（11） 挿絵 初山しげる
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表 3 　『少年少女譚海』掲載リスト　執筆期間1920年 1 月〜1921年 4 月
出版年月 巻号 作品タイトル 筆名 サイン 備考
1920. 1 1（ 1 ） 無題（「ガリバー 譚
ものがたり
」挿絵） 表示なし しける・マーク
1920. 2 1（ 2 ） 無題（「ガリバー 譚
ものがたり
」挿絵） 表示なし なし
1920. 3 1（ 3 ） 未確認
1920. 4 1（ 4 ） 無題（「小人島奇譚」挿絵） 表示なし しける
1920. 5 1（ 5 ） 無題（「小人島奇譚」挿絵） 初山滋 しける
1920. 6 1（ 6 ） 未確認
1920. 7 1（ 7 ） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 表示なし いほり
1920. 8 1（ 8 ） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 初山滋 しける
1920. 9 1（ 9 ） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 表示なし いほり
1920.10 1（10） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 表示なし しける
1920.11 1（11） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 初山滋 しける
1920.12 1（12） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 表示なし なし
1921. 1 2（ 1 ） 無題（扉絵） 初山滋 なし
1921. 2 2（ 2 ） 無題（「大人國奇譚」挿絵） 表示なし なし
1921. 3 2（ 3 ） 無題（「大人國奇譚」挿絵、カラー口絵） 初山滋 しける
1921. 4 2（ 4 ） 無題（「にいなの若者」挿絵、カラー口絵） 初山滋 なし
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表 4 　『女学生』掲載リスト　掲載開始：1920年10月　※本稿の調査対象は1922年まで
出版年月 巻号 作品タイトル 筆名 サイン 備考
1920.10 1（ 6 ） 三木露風「小曲　羊」挿絵 初山滋 なし
1920.11 1（ 7 ） 掲載なし
1920.12 1（ 8 ?） 未確認





1921. 2 2（ 2 ） 川路柳虹「夜の鶯」、相馬御風「豆の木の柱」、水野葉舟「杏の花」挿絵 初山滋 しける
1921. 3 2（ 3 ） 福士幸次郎「雪国の春」挿絵 初山滋 いほり
1921. 4 2（ 4 ）「亜拉比亜夜話絵巻　金の扉」挿絵 初山滋 しける1921
1921. 5 2（ 5 ）「亜拉比亜夜話絵巻　金の扉」挿絵、相馬御風「忘れ難い春の歌」挿絵 初山滋 しける
1921. 6 2（ 6 ）「亜拉比亜夜話絵巻　金の扉」挿絵 初山滋 なし
1921. 6 2（ 7 ）「亜拉比亜夜話絵巻　金の扉」挿絵、橋爪未央「鬼婆と馬むすこ」挿絵 初山滋 しける
1921. 8 2（ 8 ） 未確認
1921. 9 2（ 9 ）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」挿絵、青木茂「童話　真珠船」挿絵 初山滋 しける
1921.10 2（10）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」挿絵、「女怪羅刹女」挿絵 初山滋 しける、HAS
1921.11 2（11）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」、青木茂「童話　夢の蜜柑」挿絵 初山滋 しける
1921.12 2（12）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」挿絵 初山滋 なし





1922. 2 3（ 2 ）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」挿絵 初山滋 なし
1922. 3 3（ 3 ）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」挿絵、青木茂「童話　琥珀の姫」挿絵 初山滋
HAStu、
HASts1922
1922. 4 3（ 4 ）「亜拉比亜夜話絵巻　船乗シンドバッド」挿絵、服部嘉香「駒鳥と風信子」挿絵 初山滋 HAStu
1922. 5 3（ 5 ）「船乗シンドバッド（絵物語）」挿絵 初山滋 HAStu




















　 　 　 　 　  1  　 「 は さ み の 一 生 」
2  　 〈 月 下 悲 曲 〉 3  　 〈 詩 人 の 夢 〉
［ 図 版 ］
1 4 8
4  　 『 お と ぎ の 世 界 』 口 絵 〈 は な の 宿 〉 5  　 『 お 伽 夜 話 』 収 録 「 白 蛇 の 肉 」 挿 絵
6  　 「 亜 拉 比 亜 夜 話 絵 巻 　 金 の 扉 」 挿 絵 8   「 亜 拉 比 亜 夜 話 絵 巻
　 　 船 乗 シ ン ド バ ッ ド 」
　 　 挿 絵
1 4 9
図 版 の 出 典
1  　 『 少 女 画 報 』 第 4  巻 第 8  号 （ 1 9 1 5 年 8  月 ） p p. 2 2- 2 3 神 奈 川 近 代 文 学 館 蔵
2  　 『 少 年 倶 楽 部 』 第 3  巻 第 6  号 （ 1 9 1 6 年 6  月 ） 口 絵 　 国 立 国 会 図 書 館 近 代 デ ジ タ ル
ラ イ ブ ラ リ ー
3  　 『 お と ぎ の 世 界 』 第 1  巻 第 6  号 （ 1 9 2 0 年 6  月 ） 口 絵 　 復 刻 版 、 岩 崎 書 店 、 1 9 8 4 年
4  　 『 お と ぎ の 世 界 』 第 2  巻 第 4  号 （ 1 9 2 0 年 4  月 ） 口 絵 　 復 刻 版 、 岩 崎 書 店 、 1 9 8 4 年
5  　 巌 谷 小 波 『 お 伽 夜 話 』 前 編 　 博 文 館 、 1 9 1 9 年 、 ノ ン ブ ル な し 　 国 立 国 会 図 書 館 近
代 デ ジ タ ル ラ イ ブ ラ リ ー
6  　 『 女 学 生 』 第 2  巻 第 4  号 （ 1 9 2 1 年 4  月 ） p. 1 1 大 阪 府 立 中 央 図 書 館 国 際 児 童 文 学 館 蔵
7  　 『 女 学 生 』 第 3  巻 第 6  号 （ 1 9 2 2 年 6  月 ） p p. 4 6- 4 7  大 阪 府 立 中 央 図 書 館 国 際 児 童 文
学 館 蔵
8  　 『 女 学 生 』 第 3  巻 第 6  巻 （ 1 9 2 2 年 6  月 ） p. 1 9 大 阪 府 立 中 央 図 書 館 国 際 児 童 文 学 館 蔵
7  「 童 話 『 狐 の 嫁 入 』 の 後 に 」 カ ッ ト
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引用註
1 　それ以前にも、 7 歳頃に家の向かいに住んでいた木版の摺師が罫紙や団扇を摺る






























に」（『女学生』第 3 巻第 6 号、1922年 6 月、
pp.46-47）p.46
14　前掲書（初山、1922年）p.46
























・ 本研究のために参照した雑誌『女学生』は、早稲田大学所蔵の第 2 巻第 2 号（1921
年 2 月）、そしてそれ以外の巻号すべてを大阪府立中央図書館国際児童文学館で閲
覧し、画像を使用させていただきました。この場をお借りして両館に心より御礼を
申し上げます。
